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Circular.—Excmo. Sr. : El artículo 237 del vigente Re
glamento orgánico del .1,1inisterio de Marina dispone que
en el DIARIO OFICIAL del mismo se inserten las leyes y
disposiciones de carácter general, aunque sean dictadas
por Otros Ministerios, que tgan relación con la Armada
y las de interés general y de personal que no tengan ca
rácter reservado, dictadas por el Ministerio de Marina,
y ol.servandose que muchas de. las disposiciones de este
Ministerio que se publican en el DIA10 OFICIAL 110 tie
nen el caracter general ni personal no reservado que de
termina el citado artículo 237 del Reglamento orgánico.s. M. -21 Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se recuerde a todas las dependencias de este Ministerio su más
exacto cumplimiento.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 23 de mayo de 1930.
Señores...
-
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CMVIA.
0 Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Celadores de tuerto.
Accediéndose a lo solicitado por el interesado, se dispo
ne qeu en los documentos oficiWes que lo requieran se
consigne el dictado de "Don" al celador de puerto de se
gunda clase D. Nicolás Filg-ueira Varela, a que tiene de
recho por hallarse en posesión de Cruz de segunda clase
de la Orden Civil de Benefic2ncia, segun, Real orden de
de enero último (D. O. núm. 4).
19 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
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Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Dada cuenta de la comunicación del Capitán General
del Departamento de Ferrol, número 382, fecha 9 delactual, se dispone que el personal de Maquinistas que a
continuación se relaciona pase asignado al crucero Reina
rictoria Eugenia, para en su día embarcar en dicho buque.
21 de mayo de 1930.
SreQ.-. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
Relación. de referencia.
Primer Maquinista D. José Taboada Gayos.
Segundos Maquinistas : D. Fausto Lanza Robles, don
Manuel Leira Manso y D. José García Ilarregui.
Terceros Maquinistas: D. Eugenio Rodríguez Sierra,
D. Francisco J. Barreira Barreira, D. Luis Dabouza Ruiz,
D. Vicente Gallo del Villar y D. Antonio Campillo Ruiz..
CARVIA
o
Marinería.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la continuación en el ser
vicio, con derecho a los beneficios reglamentarios, al per
sonal de marinería que figura en la relación que a conti
nuación se inserta, por campaña de tres años, 'clasificación
y fecha de comienzo de aquélla que al frente de cada uno
de ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rroi, Cádiz y Cartagena, Comandante General- de la Es
cuadra, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
_R'elación de referencia.
Fogonero preferente Juan A. Gómez. Castillo, brigadas
de marinería de Cartagena, eh segunda desde el 25 de ju
(lo próximo.
Cabo de fogoneros Diego Sánchez Fuentes, Almirante
crvera, en segunda desde el io de junio próximo.
Cabo de cañón Antonio Vidall Ledesma, Almirante Fe
rrándiz, en primera desde e1_, 30 de enero último.
Cabo de artillería Diego Cayuela Moyero, Contramaes
tre Casado, en quinta desde el i i de junio próximo.
Fogonero preferente Aquilino Calvo Porto, Arsenal de
Ferro!, en primera desde el 30 de junio próximo.•
Cabo 'de marinería Manuel Suple Aragón, Capitanía Ge
neral de Cádiz, en cuarta desde el 23 de junio próximo.
Cabo de cañón Francisco Escaño Badillo, Príncipe Al
fonso, en primera desde el 9 de -abril último.
Cabo de marinería José Sánchez Cebada, Príncipe Al
i(mso, en primera desde el 13 de marzo último, con arre
glo al artículo 21 del Reglamento de enganches, debién
dosele descontar la parte de prima y vestuario no deven
gpda en su anterior campaña.
F 7:no. Sr. : S. M.. el- Rey (q. D. g.), de conformidad
(--,n lo informado por las Secciones de Personal e Inten
cl:;b::r., ha tenido a bien conceder la continuación en el
servicio al fogonero preferente de la draga Titán JuanDíaz Bautista, por un ario, computable desde el día 29 de
junio próximo, a tenor de lo dispuesto en el artículo •Io del
vigente Reglamento de ¡enganches.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de mayo de 1933.
CARVIA
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con .lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio ac
tivo para invalidar notas desfavorables a los fogoneros
preferentes licenciados Miguel Buendía Vera y José Ma
ría López Lorenzo, por dos arios al primero de los citados
y por cinco meses y diez y nueve días al segundo, sin de
recho a los beneficios reglamentarios, y destinarles a las
Departamentos de Cartagena' y Ferrol, respectivamente.
De Real orden lo. a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de mayo de 1930.
CARV1A.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos cle Fe
rrol y Cartagena, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder un mes de licencia reglamentaria al cabo de mar
Rafael Luna Benítez, de la dotación del J. Sebasticín de
Elcano, quedando facultado el 'Capitán General del .De
Dartamento de Cádiz para determinar la fecha de su co
mienzo en vista de las necesidades del servicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
Jo de mayo de 1930.
CARVIA
Site. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal, ha tenido
a bien disponer que los marineros José F. Echevarría Pe
!llaga, Félix; Gracia Martínez, Ignacio Motrico Astiga
naga, Rufino Gregorio Herrero, del Arsenal de Ferrot, y
Rogelio Herrera Pestana, del Arsenal de la Carraca, ce
sen en sus destinos y pasen a continuar Aus servicios a la
Escuela de Aeronáutica Naval de Barcelona.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
21 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Caritanes Generales de los Departamentos de Fe
rro]. Cádiz y Cartagena.
Orden de San Hertnenegildo.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio del Ejéreitc, en Real
orden manuscrita fecha 25 del mes actual, se dice a es
te (19 Maina lo que sigue:
«El Presidente del Cmisejo Supremo del Eire;to y
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lk.fi-ina, en acordada de fecha. 31 de marzo yultimo, dice a
este Ministerio ks s:guiente:—Con Real orden manus
crita del. Minister:o. de Marina en 4 de enero último, se
remitió a esta Asamblea la adjunta documentada ing
tancia, :sobre mayor a,ntigüed,ad en Cruz y pensión de
Cruz de la Orden., del Comandante de infantería de Ma
rina D. Ricardo Rodríguez Navapro.---Pasado el expe
diente al Fiscal, en 7 del actual expuso 10 que sigue:-
Que el Comandante de Infantería de :Marina D. Ricardo
Rodríguez Navafrró promueve instancia sol.citando ma
yor antigüedad en la Cruz de San Hermenegildo y su
pen.s.ón, per .considerarse con derecho a que le sean te
nidos en cuenta varios períodos de abono por la campa
ña de .Filipinas, que no se le tuvieron cuando se le con
cedieron lcs dos indicados grados en la Orden.—En sus
antecedentes consta que cuando se formuló la propuesta
de Cruz, tanto en la tercera subdivisión de su hoja de
servicios corno en el cuddro demostrativo del tiempg,, se
le acreditaban dos años, seis mees y seis días de abano
por el doble tiempo permanecido en la campaña de las
Islas de Luzón y Carolinas. Mas como por su h'storial
no se comprobaba, ni el interesado pudo demostrwrle por
otros documentos autorizados, que durante su estancia.
en dicha campaña. hubiese asistido a dos hechos de ar
mas, por lo. menos —condición exigida por el artículo
primero del Real decreto de 7 de septiembre de 1897—..,
acordó Asamblea que fuese eliminado aquel abono, en
su totalidad. En septiembre del año anterior solic'tó
interesado mayor antigüedad en la Cruz y en su pen
sión, por cfreerse con derecho a »que le fueran computa
dos obres abonbs por la campaña de Marruecos, y supli
caba nuevamente le fuese .concedido el abono de la cam
paña de Filipina.s a que antes se ha hecho referencia.—
La Real orden de siete de diciembre de 1929 resolvió.
confirmando la acordada de la Asamblea de 11 de no
viembre anterior, que procedía concederle y computarle
los abonos que solicitaba por la campaña de Marruecos,
y que en cuanto a les de lade Filipinas, como tampoco ha
bía logrado. acfreditar su derecho a que el tiempo de.
permanencia en aquel Archipiélago se le contase como
doble, por no haber asistido a dos hechos, de armas, pro
cedía mantener la resolución anterior de que fueran eh
minados. en su totalidad.—E1 Comandante Rodríguez
Navairro acude ahora nuevamente en súplica de que
al rectificarse un error material de escritura en que se
incurrió al señalar la fecha de antigüedad que le corres
pondía en la pensión de Cruz, en la Real orden, que re
solvió su petición anterior, se le concedan y computen
los tan repetidos abonos de la campaña de Filipinas, si
bien en esta. ocasión no pretende, COMO en, las anterio
res, que se .le abone corno doble todo el tiempo que per
maneció en aquellas Islas, sino que creyéndose compren
dido en el artículo terc.ero del Real decreto de 7 de sep
tiembre de 1897 y e.n las reglas tercera. y cuarta de la
Real orden de 7 de :septiembre de 1899, solicita se le
conceda el abono de la mitad del tiempo permanecido en
aquella campaña.—En el historial de su hoja. de servi
cios consta que desembarcó en Manila el 2 de diciem
bre de 1896 e inmediatamente marchó al campamento
de Benicayán, donde estaba su batallón, comenzando des
de luego a prestar servicios de trincheras y ava.nzada.s
y otros peculiares del campamento, tomando porte en la
'defensa del mismo en las distintas ocasiones en que fué
atacado o tiroteado por el enemigo, y que permaneció
en esta situación hasta el nueve de julio de 1987 que
con su compañía marchó destacado a las Islas Carolinas.
Es indudable que durante este tiempo se halló en la
situación señalada en la regla charta de la Real orden
de 7 de septiembre .de mil ocheeientos ,noventa y nueve
y por consiguiente tiene derecho al abono .de la mitad
del tiempo que e,stuvo destacado • en aquel ,campamento,
o sea tres meses y diez y nueve días.--Desde que marchó
a las Islas Carolinas en, 9 de julio. de 1897 cesó su dere
cho al ab.9.110, pués dichas Islas no estaban ineluídas en
aquella fecha en el teatro de operaciones.—Pero desde
1.° de mayo de 1898 en que, según la tantas veces cita
da Real orden de 7 de septiembre, de 1899, las Carolinas
quedaron comprendidas en el teatro de operaeiones, co
merizó 'de nuevo el dereTfno de este Jefe al abo90 de la
mitad más del tiempo' de permanencia hasta el 28 de
novembre de 1899 en que, coa su compañía, embarcó
para. España..—Le corresponde, por tanto, por este pe
riedo nueve meses y catrirce días.—En tetal, pues, co
rresp•nde al lecurrehte corno abono por su pcfrmanencia
en las campañas de los A 1-chipiélages de Filipinas y Ca
rolinas, un. año, un mes y tres días, tod,o con wrreglo al
Real decreto de 7 de septiembre de 1897 y Real arden de
7 de septiembre de 1899.—En su virtud, pfrocede a jui
cio del Fiscal acceder a la petición del recurrente com
putándole el expre3ado abono para la Cruz y su pen
sión, y debiéndose además subsanar el error de escritu
fra en que se incurrió al señalar la fecha. de antigüedad
que para ella le correspondía.—En. su cons-ecuencia des
leerá, ser rectificada la Real orden, de 25 de noviembre
de 1929 trasladada al Min.sterio de Marina por otra de
7 de diciembre del mismo año (D. O. núm. 281, de Ma
rina), en el sentido de que las antigüedades que le co
rresponden., son: Cruz, 23 de a:g./7st° de 1919; pensión de
Cruz, 25 de julio de 1927,—Cenforme la Asamblea con el
precedente dictamen., de su acuefrdo lo participo a V. E.
para la resolución de S. M..—Y habiéndese conformado. el
Rey ,(q. D. g.), con la preinserta acordada, ha tenido a
bien resolver como en la misma se propo.ne.»
Lo que de la. propia Real orden traslado a V. E. para
su canee:miento y efectos.—Dios guarde a V. E,. muchos
años..—Madrid, 7 de mayo de 1930.
CARVLIk.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartage
na, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio,. •
Señores...
=0=
SECCION DE MATERIAL
Inspección Central de Tiro Nava•
Excmo. Sr.: Correspondiendo a la invitación hecha
por la Junta Central de Tiro Nacional de España para
la asistencia a los concursos que se han de celebrar este
año, S. M. e Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por las Secciones de Material, Intendencia e
Intervención Central, ha tenido a bien autorizar una re
presentación de la Marina compuesta de tiradores de la
misma, v que a continuación se reseñan, para que puedanasistir al Ordinario de Campeonato de España que tendrá
lugar en !Granada en los días del 2 al 21 de junio pró
ximo.
Este personal, nombrado en las condiciones que de
termina el Reglamento aprobado por Real orden de
de febrero de 1929 (D. O. núm. 44) y que con arreglo al
mismo tiene derecho al percibo de dos pesetas diarias,
incluyendo días de viaje, se concede a dicho fin y .para
el pago de esta atención, así como el de matrículas, gas
tos de entretenimientos de material y demás inherentes,
el crédito de cuatro mil pesetas (4.00o pesetas), que se
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abonará con cargo al concepto "Asistencia a Concursos
de tiro del persnal de Marina", capítulo- 12,, artículo
del vigente presupuesto ; el cual se pondrá a disposición
del Jefe más caracterizado, Capitán de Corbeta D. Ma
nuel Garcés de los Fayos, que »peda designado para re
presentar a la Marina en dicho acto, y que justificará su
Jnipleo en la forma reglamentaria, remitiendo la corres
pondiente liquidación a lá Inspección Central del tiro na
val para su examen y curso consiguiente.
Este personal de que se. trata, viajará por cuenta del Es
tado, en comisión del servicio, con derecho a dietas regla
mentarias por el tiempo dé su duración, en las mismas
condiciones que .2,1 personal del Ramo de Guerra, de con
formidad con lo dispuesto en el vigente Reglamento apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145) y Real orden de 14 de noviembre de 1911
(D. O. núm. 268) ; debiendo encontra-se en Gra-lado an
tes del día 2 de junio citado, por empezar ese día 'el con
curso en aquella capital, y para lo cual, los Capitanes
Generales de los Departamentos o Autoridades de quienes
dependan, los pasaportarán, desde luego, con la antelación
suficiente al objeto de que se trata, equipándolos conve
nientemente para tornar parte en el concurso de referencia.
Reseña del personal.
Capitán de Corbeta D. Manuel Garcés de los Fayos.
Capitán de Infantería de Marina D. Martín Carrero
Garrido.
Alférez de InfanteTía de Marina Manuel Escudier Fon
cubierta.
Idem de íd. D. Juan Luque Caniz.
Segundo Practicante D. José Toajas Pérez.
Marinero Roque Gallart Romero.
Segundo Condestable D. Rafael Brotous Carbonen.
Cabo de Infantería del Marina Francisco Aparicio.
Sargento de Infantería de Marina D. Pedro Sidrach
Cardona.
Idem de íd. D. Miguel Angel Merino.
Lo que clei Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de mayo de 193o.
CARVIA.
Sres. Contralmirantes Jefes de las Secciones de Ma
terial v Personal, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio, Capitanes Generales de los Departa
mentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y Comandante Ge
neral de la Escuadra.
Señores...
Excmo. Sr. : Como resultado de los exámenes de fin
de curso que para Telernetristas se efectuaron en el Polí
gono de tiro naval "Janer" en los días del veintiocho
al treinta de abril último, ambos inclusive, y en virtud del
acta que de los mismos extiende la Junta nombrada al
efecto, conforme a lo mandado en la Real orden de io de
diciembre de 1924 (D. O. núm. 279), cn la modificación
determinada por la de 17 de septiembre pasado (D. O. nú
mero 210), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Si-xción de Material, ha tenido a bien
nombrar Telemetristas de la clase y condición que se in
Plica, con la antigüedad de la última fecha dl examen,
siguiente personal:
POR EL CURSO
Telemetristas de segunda clase en telémetros
estereoscópicos y de coincidencia.
Cabos de marinería : José González Pérez, Fernando
Fernández López y Salvador González Mora.
Cabos de artillería : Manuel Sáez García y Honorio
Extramiana Bocanegra.
Cabo de cañón Jesús Pazos Rosales.
Marinero especialista José. Fernández Eópez.
Marineros artilleros : Ramón Ramonde Tarrio y 'Fran
cisco Pazos López.
Telemetristas de segunda clase en telémetros
de coincidencia.
Cabos de marinería : Antonio Ríos Ferrín, José Me
néndez Vargas y Julio Fernándéz Díaz.
Cabo de cañón Amador Garrido García.
Telemetrista de segunda clase en telémetros
estereoscópicos.
Cabo de artillería Pedro López Navarro.
POR REVALIDA
Telemetristas de primera clase en telémetros
estereoscópicos y de coincidencia.
Ma.:stre 'de marinería Francisco Seoane Montero.
Cabo de Artillería César Otero Ruiz.
Telemetrista de segunda clase en telémetros
de coincidencia..
Cabo de artillería Agustín López López.
Telemetrista de segunda clase en telénetros
estereoscópicos y de coincidencia.
Cabo de Artillería Alfonso Fernández. Pardo.
Telenzetrista de segunda clase en telkitetros
de coincidencia.
Cabo marinería Fortunato Benito Marrodán.
REPROBADO •
Cabo de artillería Edelmiro Majón Babio.
En las libreta respectivas de los indicados individuos
se practicarán las debidas anotaciones, expidiéndoseles los
certificados reglamentarios de aptitud a los que han sido
aprobados.
Es al propio tiempo la Soberana voluntad de S. M. que
se recuerde la conveniencia de qué sean llevados con toda
escrupulosidad los cuadernos de mediciones determinados
por la Real orden de 14 de febrero de 1928 (D. O. nú
mero 50).
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 16 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. •Contralmirant's Jefes de las Secciones de Ma
terial y Personal, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
-•--o
Excmo. Sr. : S. M. tl Rey (q. D. g.), de contormrdaci
con lo informado por la Sección de Material, se ha ser
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vido aprobar el presupuesto presentado por . el Doctor
Niemeyer, de esta Corte, y disponer que en sus talleres
se ejecute la reparación del aparato siguiente:
Un telémetro de coincidencia, Barr, de 2 metros de
base, núm2ro 214, con su trípode, número 422, 4.260 pe
setas.
A dicho fin, se concede al propio tiempo el Crédito to
tal de su importe, ascendente a cuatro mil doscientats se
s,'nta pesetas (¿!..260 pesetas), que una vez realizada la re
p.aración, se abonará con cargo al concepto `/Para
(IJ aparatos para enseñanza", del capítulo 7.°, ar
tículo 2!", del .vigente presupuesto; siendo la inspección
v recepción de esta obra efectuada por la Inspección Cen
tral del tiro naval.
LO que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de mayo de 1930.
CAR \TIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
0 —
Obras y reparaciones.
Excmo. 'Sr.: S, M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por las Secciones de Ingenieros e Intenden
cia y lo propuesto por la de Material, ha tenido a bien
conceder, con cargo al concepto "Reparación de edificios",
del capítulo 13, artículo 3.°, del vigente presupuesto, un
crédito de nueve mil trescientas veinticuatro pesetas con
catorce céntimos para la construcción de dos cúpulas de
las Ecuatoriales del Observatorio de Marina de San Fer
nando.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que dicha
obra se lleve, a cabo por' Administración, al amparo (L::
determinado en el punto primero del artículo 56 de la vi
gente ley de Hacienda pública.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de mayo de 1930.
CARV IA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por las Secciones de Ingenieros e Intenden
cia y lo propuesto por la de Material, ha tenido a bien
conceder, con cargo al concepto "Reparación de edificios",
del capítulo 13, artículo 3.'3, del vigente presupuesto, un
crédito de diez y ocho mil ciento ochenta y siete pesetas
con ochenta céntimos para pavimentación y 'zócalos en
la Academia de Ingenieros y Maquinistas del Departa
mento de Ferrol.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que dicha
obra se efectúe al amparo de lo dispuesto en el punto
primero del artículo 56 de la vigente ley de Hacienda pú
blica y de conformidad con lo dispuesto en los artícu
los 247 y siguientes de las Ordenanzas de Arsenales.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de mayo de 1930.
A TM A .
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
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Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
••••••■ 1
Fondos económicos.
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Intendencia y lo propuesto
por la de Material, ha tenido a bien disponer, y mientras
no se le asigne a las Defensas submarinas de Ferrol la
misma consignación que tienen sus similares de Cádiz y
:11ahn, que la distribución del fondo económico que tie
nen asignado el pontón Conde de Venadito y las Defen
sas submarinas del Departamento de Ferrol, se reparta
entre ambas dependencias de la siguiente forma:
Pesetas.
Pontón Conde de Venaclito.—Doce meses en
primera situación, a 269,53 pesetas... ...
Defensas submarinas.—Nueve meses en pri
mera situación, a 269,53 pesetas........
Tres meses en tercera situación... ••• •••
• • •
• • •
3.234
2.425
2.425
TOTAL... 8.084
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 dt mayo de 1930.
C,ARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
-
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto !21 escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, número 245, de 24 de abril último,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el inventario del Laboratorio del Ramo
de Artillería (12 aquel Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección de Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. ipuchos años.—Madrid, 9 de mayo
de 1930.
CARVIA.
Sr2s. General Jefe de la Sección de Material y Coman
dante General cid Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
Pesetas.
■,..,•■•■■••
Una instalación para determinar puntos críti
cos en los metales, con horno, registrador y
plantilla para los gráficos... ...
Un horno eléctrico para estudio de trata
mientos térmicos... ...
•••
•••
•••
•••
Una máquina pulidora dé tres platos, para
pi,paración de muestras...
Un microscopio metalográfico completo, con
bancada y accesorios...
Un aparato para valoración del carbonó en los
hierros, aceros y fundiciones. Por volumen
y peso...
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
1.950
640
750
5.216
1.260
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Un apafato para valoración del azufre, segúnHoltaus...
• • •
• • •
• • • • • • •
• •
•
• • •
• • • • •
Pesetas.
Un' destilador continuo de agua con calenta
miento eléctrico...
•••
••• •••
••• ••• •••
Dos matraces especiales para recoger gases...Un aparato Orsat-Klemer, de cuatro labora
torios, con válvulas de engrase...
Un nitrómetro Schulze Thieman... •••
Una cubeta hidrargiro-neumática... ••• •••
-Un juego de frascos para lavado de gases... 120
Una vitrina de gases, con instalaciones eléctri
ca, de agua, gas, vacío, desagüe y aspitación.
Un espectroscopio... ...
Un aprato para determinación del azufre en
los
Un aparato Dean para determinar el agua en
los aceites...
„
Un horno de combustión de materias orgánicas
Un polarímetro y accesorios...
Un baño eléctrico de arena... ••• •••
• • •
• •
•
• • •
• • •
• •
•
• • •
584
595
60
346
120
so
• • •
•
• •
•
• • •
1.358
775
195
8o
429
11.102
221
•Un aparato .Kjeldhal para ataque de cuatro
muestras._ 94
Un aparato Marcusson para inflamación en
vaso abierto...
••• 158
Un aparato Ubelholde, para punto de gota en
las grasas... ... ••• ••• 1°8
Un juego cl.12 buretas de nivel constante... ... 270
Una instalación para análisis electrolíticos,
compuesta de grupo convertidor, 150-Al
12-C, cuadro de regulación, etc... ... 960
Un aparato para estudio por destilación de ben
cinas y combustibles ligeros... ... 370
Un aparato para estudio por destilación de
combustibles y a,ceites pesados... ...
Un aparato para determinación del cok en los
aceites... 216
Una bomba de vacío permitiendo alcanzar has
ta 0,01 milímetros con electromotor... ...
Una cápsula de platillo de 25 centímetros cú
bicos...62o•
Una cápsula de platino de io centímetros cú
925
950
Una mesa para análisis de material inatacable
e instalaciones de agua, gas, electricidad,
vacío y desagüe, para cuatro-oplazas...
==o=
390
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DIRECCION GENERAL
DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta formulada
por el Director de la Escuela de Aeronáutica, con su es
crito número 958, de 9 de abril último, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con la Dirección General de Ae
ronáutica, Secciones de Ingenieros e. Intendencia, así como
con la Intervención Central, ha tenido a bien disponer que
por dicha Escuela se efectúen las obras necesarias para
instalar el aspirador de virutas de los talleres de tal Cen
tro, construir siete bastidores de hierro fundido, con sus
tapas para bocas de riego, incluida su colocación y una
puerta y una ventana para el cuarto depósito del aspira
dor, y por último, pavimentar una zona de 640 metros cua
drados,
4
Para este servicio se concede un crédito de mil ochocientas cincuenta y cinco pesetas (1.855), con cargo alconcepto "Material de fuerzas aronavales", del capitulo 7.°, artículo 3.% del vigente presupuesto.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.—
Madrid, 16 de mayo de 1930.
LARvIA.
Sres. Director Geheral de Aeronáutica, Ingeniero Na
\ al Principal, jefe de la Sección cl. Ingenieros ; intenden
te General, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
17_1 11---O =-- "1-
SECCION DE ESCUELAS
\oinbra, como consecumcia de propuesta formulada al
g•fz:eto, a partir del cija 25 de abril últinio, profesor de los
aprendices maquinistas embarcados en el crucero Almi
rante Cervera al Maquinista oficial de primera D. Fer
nando Portillo Guerrero, en relevo del de igual clase don
-Fosé Manso Díaz, que ha desembarcado.
20 de mayo de 1930.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contralmi
rantes Jefes de las Secciones de l'ersonal y Escuelas e
Intendente General del Ministerio.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Ferrol, núm2.ro 305, fecha 16' de abril
último, dando cuenta de haber 'nombrado ayudante-profe
sor de los aprendices marineros radiotelegrafistas al pri
mer Contramaestre radiotelegrafista D. Antonio Farinós
Pérez, sin perjuicio de su actual destino, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado por
las Secciones de Escuelas y Material, ha tenido a bien
aprobar lo dispuesto por la citada Autoridad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchs años.—Madrid,
20 de mayo de 1930.
CA R lA
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personal, Ma
terial y Escuelas e Intendente General del Ministerio.
O
Nombra, como consecuencia de propuesta formulada at
efecto, a partir del día 25 de abril último, ayudante pro
fesor d2i. los aprendices maquinistas embarcados en el cru
cero Blas de Lezo al segundo Maquinista D. Antonio
Deudero Serrano, en relevo del primer Maquinista don
Manuel Nogueras Manzaneda, que desembarcado en
uso de licencia por enfermo.
20 de mayo de 1930.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contralmi
rantes Jefes de las Secciones de. Personal y Escuelas e
Intendente General del Ministerio.
o
Concede la separación de la Academia de Ingenieros y
1/La.quinístas, donde efectuaba el cursillo previo del curso
general para el ingreso en la primera sección del Cuerpo
dz; Maquinistas, al segundo Maquinista a Felipe Ra
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monde Gregorio, y aprueba lo dispuesto acerca del parti
cular por el Capitán General del Departamento de Ferroi.
20 de mayo de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Comandante General de la Escuadra y Contralmirantes
Jefes de las Secciones de Personal y Escuelas.
CAHVIA
=O=
SECCION DE INTENDENCIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y lo dis
puesto en el vigente Reglamento aprobado por Real, de
creto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido
a bien, prorrogar, durante treinta días más, la comisión del
servicio que le fué conferida por Real orden de 24 de
marzo último (D. 0. núm. 69) al Capitán de Corbeta don
Francisco Taviel de Andrade.
Lo que d Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de Mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Capitán de Infantería
de Marina D. Martín Carrero Garrido, ayudante de guar
dias del Arsenal de la Carraca, solicitando se le facilite
casa del Estado por tener a su cargo las brigadas de ma
rinería y desempeñar a su vez de manera constante el
juzgado de instrucción instalado en dicho establecimiento,
5. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Sección de In
tendencia e Intervención Central de este Ministerio, ha
tenido a, bien hacer extensivo a favor del recurrente lo
dispuesto en Real orden de 29 de octubre de 1927 (DIA
RIO OFICIAL número 243), concediéndole derecho a pabe
llón del Estado, »y, por tanto, a percibir, ínterin éste no
se facilite, la gratificación correspondiente, aunque de
jando demorado su abono a que se consigne crédito en
Presupuesto.
Lo que de Real orden di a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
Madrid, 16 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capit,n General del Departamento de Cádiz, In
tendmte General. Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral dcq Ministerio.
Señores...
Padecido error material de copia en la redacción de la
Real orden de 26 de abril último (D. O. núm. 102, pági
na 800), se reproduce debidamente 'rectificada:
Excmo. Sr.: Vista la moción formulada por la Sección(le justicia de este Ministerio, interesando que se deter
minen los emolumentos eventuales qui2 proceda asignar alos Jefes y Oficiales del Cuerpo Jurídico de la Armada que
con arreglo a la reorganización establecida por Real de
creto-ley de 26 de febrero último, desempeñen los cargos
de Auditor, Fiscal y Auxiliar de la Auditoría de la Es
cuadra, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerda con lo infor
mado por la. Secdón de Intendencia e Intervención Cen
tral, Delegado de la Intervención General de la Adminis
tración del Estado, ha tenido a bien resolver, con sujeción
a lo prevenido en Real orden de 31 de diciembre de 1918
(D. O. núm. 4 de 1919), que disfruten, con cargo al ca
pítulo 3., artículo I.°, las gratificaciones anuales de seis
cientas cincuenta pesetas (650), seiscientas (600) y cuatro
cizritas ochenta pesetas (480), respectivamente, asignán
doles además las indemnizaciones de casa que para desti
no similares, y con arreglo a sus empleos, figuran en pre
supuesto en el, capítulo 3.°, artículo I,°, hasta tanto que se
consignen en nuevos presupuestos créditos suficientes para
satisfacerlas en las cuantías fijadas por Real orden de
18 de enero último (D. O. núm. i8); siendo de advertir
que cuando por necesidad de su destino tengan que ausen
tarse de su residencia habitual deberán percibir, simultá
neamente con ellas, las dietas que por comisión extraor
dinaria del servicio y previa Real orden de concesión le
corresponda, las cuales se reclamarán mediante la justifi
cación reglamentaria, y serán sustituidas por la asigna
ción de residencia en buques, caso de que tengan que em
barcar.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—pios guarde a' V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de abril de 193o.
CARVIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
o=
SECCION DE SANIDAD
Impresos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g), d conformidad
con lo propuesto por la Sección de Sanidad y la informa
do por la de Intendencia y la Intervención Central de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer que por la imprenta
del mismo se proceda a la impresión de 300 ejemplares
del vigente Reglamedto para el régimen, gobierno y admi
nistración de los Hospitales de la Armada, aprobado por
Real decreto de 2 de abril último (Gaceta del 5); cuyo
importe de setecientas ruarenta y una pesetas (741) de
berá abonarse con cargo al concepto "Reglamentos y otras
publicaciones", del capítulo 13, artículo. del vigente
Presupuesto.
Diz: Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Direc
tor General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, Intendente General General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
=O=
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE INTENDENCIA
Circular.—Cumplimentando lo que expresa la regla 13de la convocatoria para ingreso en el Cuerpo de Conta
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duna e Intervención de la Armada, se publica la relación
de los números obtenidos por los señores aspirantes al
mencionado ingreso en el sorteo verificado en el día de
ayer..
"Madrid, 23 de mayo de 1930.—El Secretario de la jun
ta de exámenes, Antonio Soriano Palazón.
Núm. 1.—D.
2.—D.
‘3.—D.
4--D•
5.—D.
6.—D.
7. D.
8. D.
9. D.
io. D.
D.
I2.—D.
...I■•••■•
13.—D.
i;.—D.
17.—D.
i9.—D.
20.—D.
2 I.—D.
22.—D.
23. D.
21. D.
2 .71. D.
226. D.
27. D.
28. D.
29. D.
3o.—D.
3i.—D.
32.—D.
36. D.
Relación de referencia.
Juan José Oliva Sáez.
Francisco Buitrón Fernández.
José María Rodríguiz Delgado.
Mariano Gil de Pareja Gómez.
Luis Ciga Olave.
Juan Morales Vilanoya.
José Cabrerizo González.
Miguel Martínez Doggio.
José R. Sobredo y Rioboó.
Julio López Rapan°.
Santiago Guillén Moreno.
Dictino del Castillo-Elijabeitia
nández.
José Ignacio Dapena y Carro.
Ignacio Suárez Bronch.
Jorge Segura Gisbert.
Miguel López Martínez.
José James y Llamazans.
Manuel Cano Llopis.
Fernando Poblet Alvarado.
José López Deus.
Manuel Suárez Bárcenas y Fernández.
Ricardo Casero Salas.
Luis Corral Feliú.
Francisco J. Gorii
Gerardo Fernández Pintado y Camacho.
Pedro Peinado Herreros.
Enrique Lind Martín.
José Bonnet Roig.
Primitivo Collantes Cebaos.
Manuel !Bascón Martínez Campos.
Ramón .María Don Aba.dal.
José Luis Contreras Mora.
Diego Muñoz Cobo y Muñoz Cabo.
Lorenzo Tamayo Barco.
Antonio Duboy de Lucas.
Luis Méndez González.
Y Fer
0--
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Pcif. la Presidencia de este Consejo Su
,
premo se dice a la Direcc.74n General de la Deuda y Cla
ses Pasivas lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha de2larado
con derecho a pensión a los comprendidos en la unida
relación, que empieza con D. a V:ctorina Mansg Santalla
y termina con Andrés Casanova Sueiras, cuyos haberes
pasivos se les satisfarán en la forma que se expresa en
la misma, Mientras conseven la aptitud legal parra el
percibo y a los padres en copart cipación, sin necesidad
de nuevo señalamiento a favor del que sobreviva,.
Lo que de orden del Sr. Presidente manifiesto a V. E.
para su conocimiento y demás efectos.—Dicis guarrde a
V. E. muchos años.—Madrid, 8 de mayo de 1930.
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Excmo. Sr.
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